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1993 NAIA 
NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHfPS 
UNIVERSITY OF WISCONSIN-PARKSIDE 
NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
KENOSHA, WI 
NOVEMBER 20, 1 993 
1993 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMENS' SK 11/20/93 DATE: 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 2 3 5 13 15 68B 134B 38 
2 SIMON FRASER U BC 7 12 29 57 64 168B 169 
2 DOANE COL NE 4 27 36 43 59 69B 101B 169 
4 HILLSDALE COL MI 17 26 39 47 53 77B 114B 182 
5 WESTMONT COL CA 9 25 28 50 91 llOB 165B 203 
6 WHITMAN COL WA 20 33 34 60 71 142B 150B 218 
7 WISCONSIN-PARKSIDE 16 38 51 66 74 78B 119B 245 
8 BERRY COL GA 31 41 44 65 108 143B 180B 289 
9 SOUTHERN OREGON ST 6 35 48 93 118 l56B 300 
10 WESTERN WASHINGTON U 19 42 58 90 97 l02B 113B 306 
11 GEORGE FOX COL OR 22 30 45 99 133 179B 329 
12 WAYLAND BAPTIST U TX 1 8 10 105 206 330 l 13 JAMESTOWN COL ND 14 40 55 95 152 l58B 208B 356 
14 MALONE COL OH 18 63 103 107 115 117B 128B 406 
15 UNIV/MARY ND 11 21 89 141 155 159B 191B 417 
16 OLIVET NAZARENE U IL 23 67 72 92 173 178B 195B 427 
17 HASTINGS COL NE 46 56 87 120 127 l85B 198B 436 
18 CEDARVILLE COL OH 49 70 84 112 129 137B l51B 444 
19 WHEELING JESUIT COL WV 32 62 96 126 183 193B 202B 499 
20 PACIFIC LUTHERAN WA 61 83 85 121 161 162B 511 
21 THE UNIV/FIND.ALAY OH 81 86 104 116 144 175B 203B 531 
22 HOUGHTON COL.NY 75 76 100 125 172 225B 246B 548 
23 UNIV/WEST FLORIDA 73 106 124 130 147 160B 224B 580 
24 TAYLOR UNIV IN 24 131 146 166 171 186B 188B 638 
25 WILLIAM JEWEL COL MO 80 98 132 149 228 687 
26 OKLAHOMA CHRISTIAN u 94 109 123 174 210 222B 710 
27 HARDING UNIV AR 79 82 111 216 229 238B 717 
28 GRACELAND COL IA 122 145 148 176 190 199B 211B 781 
29 MAINE PRESQUE ISLE 52 136 170 217 218 233B 248B 793 
30 WINONA STATE MN 37 139 169 236 247 828 
31 NORTHWOOD UNIV TX 135 140 154 182 253 864 
32 BELMONT UNIVTN 157 163 177 197 221 915 
33 HlGH POINT UNIV NC 138 181 189 209 212 237B 929 
34 MARIAN COL WI 54 201 223 235 244 957 
35 PHILADELPHIA PHARMACY 88 204 220 239 254 1005 
36 GEORGIAN COURT COL NJ 167 196 213 219 231 245B 249B 1026 
37 CUMBERLAND COL KY 194 200 205 215 230 241B 1044 
38 MIDAMERICA NAZARENE RS 153 187 232 234 242 243B 251B 1048 
39 SPRING HILL COL AL 184 192 214 227 240 250B 25GB 1057 
40 WARNER SOUTHERN COL FL 164 207 226 252 255 257B 1104 
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RACE: WOMENS' SK 11/20/93 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE ~- ·-··· 





















































0 17:35 645 ELIZABETH ONYAMBU 
0 17:39 6?9 DARLENE MOTA 
1 17:40 304 ROSA IBARRA 
2 1 7: 58. 3'38 DANITA ERICKSON-PARK 1 
3 18:01 3,40 EMILY KELLMAN 
4 18: 06 -~;oe ~UZANNE WEEDER 
5 18:1°1 339 WANDA HOWLETT 
6 18:12 331 KATIE PURKISS 
7 18:13 345 AUNDREA BERTOIA 
0 18 :,14 637 WENDI SCHROCK 
8 18 :·1 7 308 JODIE YOUNG 
9 18:20 276 MIRIAM NIEDNAGEL 
10 18:21 305 RACHAEL ROWBERRY 
0 18:24 635 BONNIE EVANS 
11 18:25 :354 BECKY ALLRED 
0 18: i6 6,48 JEANNINE DAVIS 
12 18:27 j52 YVONNE PASSMORE 
13 18:27 337 JENNIFER BURNINGHAM 
0 18:31 646 GEN~VIEVE GRAFF-ERMELING 
14 .18: 31 366 ANDREA ELLANSON. 
15 18:35 336 KIRSTEN BRENKERT 
16 18:.35 245 TRACEY POPE ,., 
17 l8f35 . 2S8 JENNIFER STEVENSON 
18 18:J6 232 JULIE HARRISON 
19 18:36 428 KRIS MARAVELLER 
20 18:37 433 JESSICA BISSONNETTE . 
.. g i::~J},:~: ~t~!E:~Lr~~ISCHUK / 
21 .. . 18·: 3t: 356 RENE PERRY .,., 
22 18:42 . .'319 BROOKE BARTON 
23 18:44~149 JENNY KOHL 
24 18:4~ 384 NAOMI FRUCHEY 
0 18:4·8 660 CHRISTY HARMON 
25 18: 52 2.74 ANNA HELSABECK 
26 18:52 285 SARA PETTA 
0 18:53 655 JONYA JONGSMA 
27 18:54 206 BECKY STIEB 
28 18:57 271 MISTY ALLEN 
29 18:59 34S TOBI HENDERSON 
0 18:59 ~74 MARCIE DAWSON 
0 19:006
1
.50 DEB CHAVIS 
30 19: 01 ~;-~2 JENNY CAMPBELL 
31 19:03. f95 MICHELLE PALMER 
0 19:Q'.f:631 MARIA MEDINA 
31 19_,:;q4· 257 KIM MIHALYO 
. ..,; : . 
{::··, . 
3 BIOLA·ONIV CA 
2 HA.WAI! PACIFIC UNIV 
2 WAYLAND BAP,1IST u ,:'rx 
1 U~IV/PUGET SOUND WA 
3 tjNIV/PUGET SOUND WA 
4 ·tio'ANE·COL NE 
4 UNIV/PUGET SOUND WA 
·· 4 SOUTHERN OREGON ST 
3 SIMON FRASER U BC 
4 WALSH UNIV OH 
2 WAYLAND BAPTIST U TX 
1 WESTMONr COL CA 
2 WAYLAND_BAPrisT U TX 
4 UNIV/RIO GRANDE OH 
3 UNIV/MARY ND 
3 PT LOMA NAZARENE CA 
'1 SIMON .FRASER U BC 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
4 CONCORDIA UNIV CA. 
4 JAMES TOWN COL ND: ''.'. 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 WISCONSIN-PARKSIDE 
3 HILLSDALE COL MI°'; 
1 MALONE COL OH 
4 WESTERN WASHINGTON U 
2 WHITMAN COL WA 
1 VALLEY CITY ST ND 
3 SOUTHWESTERN COL KS 
1 UNIV/MARY ND .-
1 GEORGE FOX COL OR 
2 OLIVET. NAZARENE U'IL 
4 TAYLOR UNIV IN 
3 LUBBOCK CHRISTIAN U TX 
3 WESTMONT COL CA 
1 HILLSDALE COL MI.;.· 









DOANE COL NE 
WESTMONT COL CA 
SIMON F~ASER U BC 
BLACK HILLS ST SD 
SIENA HEIGHTS COLrMI 
GEORGE FOX COL OR:, 
BERRY COL GA 
PARK COL MO 
33 19.,: 04 436 .KATHLEEN GIBSON 
3 4 J 9 /0:4 . ~ 3 2 'EM! LY AND:ERSON 
35 _ 19:_9~.·,:133 ~RIN ROBERTS 
2 
2 
. ' . ·.~ \ • t • 
,; 1 
WHEELING JESUIT COL WV 
WHITMAN·COL WA 
WHITMAN COL WA 
SOUTHERN OREGON ST 
36 19: 07" ·2b3 BRENDA RAUCH 
., . 2 
'·') 'DOANE COL NE . 
0 
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RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
19:~0 125 KENDRA LARSON 
19:11 249 KELLY WATSON 
19:12 281 CATHY EDW.ARDS 
19:12 372 RENEE TASTAD 
19:12 192 AMY CHITTICK 
19:13 614 JENNIFER DOWD 
19:14 429 DEANNA NIENHUIS 
19:15 200 CHRISTINA HRUBY 
19:15 197 TAMMY SEBLINK 
19:16 676 JODY FOX 
19:17 321 MICHELLE BROWN 
19:18 658 KAY PALS 
19:19 216 KRIS WINBINGER 
19:20 290 MEGAN YOUNG 
19:21 332 REBECCA READ 
19:21 415 MICHELLE BURSON 
19:22 277 BRANDY PIERCE 
19:23 241 LIZ FASHUN· 
19:23 675 SHARON PERRY 
19:23 647 GUADALUPE AMBRIZ 
19:24 124 KATHERINE CHABOT 
19:25 287 BETH SONNENBERG 
19:25 251 KRISTINA KASHIRSKY 
19:26 663 ASHLEY SCHULTZ 
19:29 643 ANNA MOLL 
19:30 669 MARISA NICKLE 
19:31 639 MONICA CROSS 
19:34 364 CHRISTY DOCKINS 
19:35 212 JENNIFER HUW.ALDT 
19:35 349 MELISSA KIRBY 
19:35 431 JANINE WAGNER 
19:36 666 KATHY WOOD 
19:36 205 CHRIS SKILLMAN 
19:37 437 JOANNE HARMAN 
19:37 450 TURI WIDSTEEN 
19:39 258 CINDY ROBERTSON 
19:40 234 SUSAN LEGGETT 
19:40 351 PAISLEY O'BRIAN 
19~41 191 KRISTIAN BURGESS 
19i42 627 STACIA GUENZEL 
19:42 244 VALERIE NIESE 
19:43 148 KARLA GODWIN 
19:43 343 APRIL PLATTNER 
19:43 201 HOLLY HUNTER 
19:44 419 JULIANNE PLETCHER 
19:44 440 ONI OGSBURY 
19: 44 150 ,JACQUELINE ROBINSON 
19:45 109 DEENA CROOKE 
19 (.f5 240 JEN CHRIST! AN SEN 
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WINONA STATE MN 
WISCONSIN-PARKSIDE 
HILLSDALE COL MI 
JAMESTOWN COL ND 
BERRY COL GA 
BELMONT ABBEY COL NC 
WESTERN WASHINGTON. U 
DOANE COL NE 
BERRY COL GA 
MINOT STATE U ND 
GEORGE FOX COL OR 
NORTHWESTERN COL IA 
HASTINGS COL NE 
HILLSDALE COL MI 
SOUTHERN OREGON ST 
CEDARVILLE COL OH 
WESTMONT COL CA 
WISCONSIN-PARKSIDE 
BLACK HILLS ST SD 
PT LOMA NAZARENE CA 
MAINE PRESQUE ISLE 
HILLSDALE COL MI 
MARIAN COL WI 
BETHANY cot. KS 
UNIV/MOBILE AL 
WILLAMETTE UNIV OR 
W VIRGINIA WESLEYAN 
JAMESTOWN COL ND 
HASTINGS COL NE 
SIMON FRASER U BC 
WESTERN WASHINGTON U 
OTTAWA UNIV KS 
DOANE COL NE 
WHITMAN COL WA 
PACIFIC LUTHERAN WA 
WHEELING JESUIT COL WV 
MALONE COL OH 
SIMON FRASER U BC 
BERRY' COL GA 
NEBRASKA WESLEYAN U 
WISCONSIN-PARKSIDE 
OLIVET NAZARENE U IL 
UNIV/PUGET SOUND WA 
DOANE COL NE 
CEDARVILLE COL,OH 
WHITMAN COL WA;: 
OLIVET NAZARENE U IL 
UNIV/WEST FLORIDA 
WISCONSIN-PARKSIDE 
19,93 l-J,AI.A WOMEN'S :NATIONAL :CFOSS COU,N·TRY CHAMPI ONSHIP $ I 
RACE: WOMENS' 5K 
U;W-·PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
11/20/93 DATE : 
'.R.UNNER LIST IN ORDER OF FINISH 


















































75 ,· l.9:46 131 NAOMI CASTELLANI 
7.6: 19 .: 46 132 AMY CHAMBERLAIN I)'• • • 
7,7B -J.9: 47 283 ·KATY KAMPF ·. \. '. . 
2,8B 19 _: 48 248 PAM TUCKER 
.-.. 0 · J,9: 49 626 ALLISON CARRICO 
79·!f ·:·i9 ::.49 157 KETTY JENSEN 
BO,. . . 19: 50 224 SHAY BAKER 
0 19:50 667 HEIKE SELLINSCHEGG 
81 19 i.50 401 CHRISTINA TAYLOR 
82 19;~ 50 153 JESSICA BARRAZA 
83 19:51 445 JENNIFER MACDOUGALL 
0 19: 51 608 KAREN SZCZEP.ANSKI 
84 19:52 420i JEN ZENNER 
85 l~:52 442 THERESA FRICKE 
86 1~;52 393 MICKI BISH 
87 19:53 210 LISA DYCK 
88 19:53 140 HEIDI BRUBAKER 
89 19:55 359 KIM KROESE 
90 19:55 424 HEIDI BROEKER 
9.1 19: 56 280 :~JANE WIGHORE 
,9.2 19 : .. 56 :146 /.LESLIE COFFMAN 
'9 3 19: 56 -329 r,JACKIE COPELAND 
0 19: 57 6 82 ~.STARLET YODER 
0 19:58 680~JENNY FISH 
0 19: 5.9 6 30 MICHELLE KRAUSE 
0 19: 59. 668 ANDREA GEMMIL 
0 19:59 677 KRIS PIPAL 
94 20 .:00 374 HOPE ABBOTT 
95 20:01 367 HEATHER HOLMSTROM 
0 20:01 612 ,TINA WARMAN 
96 20:01 .2·p6 MEREDITH LEWIS 
97 20:02 426 ANNIKA FAIN 
98 20:03, 225 LISA HUDNALL 
99 20.: 03 326 -STEPHANIE ROSEN 
0 20:04 671 JENNY FARRELL 
0 20; 04 . .6 36 ADRIANNE HARRIS 
10 0 2 0: 0 5-, .13 5 HEATHER GEO.RGE 
0 20:05 161 AMY HARDISON 
101.B 20:06 204 KAMI REINWALD 
~ 20 :07 . 6J 2 HEIDI METZ 
10z°~20:07 427 RAC.HELLE LAMBERT 
103 :.~: 20: 07 235 JEANNIE LINK 
104 ; 20 _; ,_qp .. 1.3 99 ANNRENAY ROSE 
105 20).~1~vr p01 SHANNAN ALBRECHT 
106 20i~R·9Hg.;10 GAIL EBENROTH 
0 20: 0,~ r 625 AMY TUSSING · i .. 
10, 20 :10 233 ~TEPHANIE KASTER 
108 20:10 190 CATHERINE BULTMAN 



















































HOUGHTON' COL NY 
HOUGHTON COL NY 
HILLSDALE COL MI 
WISCONSIN-PARKSIDE 
MIDLANP LUTHERAN COL NE 
HARDlNG UNIV AR 
WILLI'.AM JEWEL COL MO 
LINFIE~D ¢~LOR 
THE UNJV/fINDALAY OH 
HARDING UNIV AR 
PACIFIC LUTHERAN WA 
ST VINCENT COL PA 
CEDARVILLE COL OH 
PACIFIC LUTHERAN .WA 
THE UNIV/FINDALAY ·· oH 
HASTINGS COL NE' 
PHILADELPHIA PHARMACY 
UNIV/MARY ND , , 
WESTERN WASHINGT6~ u 
wEgfMdNT 99.1: CA . ·~ ; 
OLIVET . NAZARENE U,IL 
SOUTHERN OREGON s·T 
HUNirN~Toj COL l~ : 
HUNTINGTON COL IN ·. 
MISSOURI V:ALLEY ;COL 
WESTERN OREGON qT .. 
NORTHERN STATE S'D : 
OKLAHOMA CHRISTIAN U 
JAMESTOWN. COL ND 
ST XAVI'ER U IL 
I·, I • : 
WHEELiING JESUIT COL WV 
WESTE'Rtf WA~HINGTON. u 
WILLIMf JML COL MO ,,.·· c · C ; 
GEORGE·' ~FOX'- 'COL OR 
SEATTLE UNIV WA 
UNIV/ RIO GRANDE OH 
HOUGHTON COL NY · 
DAVID LIPSCOMB u · TN 
DOANE · COL NE 
PARK COL MO 
WESTER~ WASHINGTO~. U 
MALONE' COL . OH 
THE UNIV/ FIND.ALAY OH 
WAYLANlY· BAPTIST U TX 
UNIV/witST FLORID~ 
CONCORDIA COL NE ' 
MALONE:"'cot CR 
BERRY COL GA . 
OKLAHOMA CHRISTIAN U 
1993 N~IA WOMEN'S NATI9~~L CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIPE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMENS' 5K 
PLACE 
llOB 20:11 275 
111 20:12 155 
112 20:12 416 
113B 20:13 422 
114B 20:13 289 
0 20:13 607 
0 20:14 652 
O 20:14 613 
115 20:14 230 
0 20:14 665 
116 20:15 400 
117B 20:15 239 














161 0 20:17 641 
162 119B 20:17 247 
163 0 20:18 649 
164 0 20:18 623 
165 120 20:19 211 
166 121 20:20 447 
167 122 20:20 295 
168 123 20:21 381 
169. 124 20:22 108 
170 125 20:22 134 
171 0 20:25 683 
172 0 20:26 661 
173 0 20:26 617 
174 126 20:27 262 
175 127 20:27 214 
176 128B 20:28 231 
177 0 20:28 622 
178 129 20:30 421 
179 130 20:31 107 
180 131 20:33 390 
181 132 20:33 228 
182 0 20:J3 656 
183 133 20:34 327 
184 l34B 20:36 341 
185 0 20:36 640 
186 135 20:36 186 
187 t36 20:37 117 
188 137B 20:37 414 
189 138 20:38 102 
190 ~ ,20:3J 653 
191 139'.,,,,,.40: 39 _126 
19 2 14 o;; · i 2 o : 4 o :l B s 
19 3 141.· .:, 2 0 : 4.l 3 5 5 
194 lt~i 20:~i 439 
19 5 14 3'.B'. ~·f: 1 ~: i 9 3 
1.16 ·-· ' ~ 4 4 .\ ,2.Q ~ t+ . > 3 9 4 
11/20/93 






















CAROL ANN BROWNING 
TRISH DEME?ERIO 













































































WESTMONT COL CA 
HARDING UNIV AR 
CEDARVILLE COL OH 
WESTERN WASHINGTON U 
HILLSDALE COL MI 
ST VINCENT COL PA 
SPRING ARBOR COL MI 
COLLEGE/ST FRANCIS I~ 
MALONE COL OH 
SOUTHWESTERN COL KS 
THE UNIV/FINDALAY OH 
MALONE COL OH 
SOUTHERN OREGON ST 
w VIRGINIA WESLEYAN I 
WISCONSIN-PARKSIDE 
SOUTHERN CALIF COL 
NOVA UNIV FL 
HASTINGS COL NE 
PACIFIC LUTHERAN WA 
GRACELAND COL IA 
OKLAHOMA CHRISTIAN U 
UNIV/WEST FLORIDA 
HOUGHTON COL NY 
INDIANA WESLEYAN U 
TARLETON STATE TX 
ASBURY COL KY 
WHEELING JESUIT COL WV 
HASTINGS COL NE 
MALONE COL OH 
FLAGLER COL FL 
CEDARVILLE COL OH 
UNIV/WEST FLORIDA 
TAYLOR UNIV IN 
WILL'IAM JEWEL COL MO 
IOWA WESLEYAN COL 
GEORGE FOX COL OR 
UNIV/PUGET SOUND WA 
W VIRGINIA WESLEYAN 
NORTHWOOD UNIV TX 
MAINE PRESQUE ISLE 
CEDARVILLE COL OH 
HIGH POINT·UNIV NC 
SPRING ARBOR COL MI 
WINONA STATE MN 
NORTHWOOD UNIV TX 
UNIV/MARY ND 
WHITMAN COL WA 
BERRY·COL GA 
THE UNIV/FINDALAY OH 
1993 NALA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
·.· ... 
.-... f ;•( . ·• .. 
RACE: WOMENS 1 5K 
UW-PARKSlDE NATIONAL CROSS COUNTRY CQURSE 
11/20/93 DATE : 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACg 























:145 : ·2,:H 42 294 
0 20i43 638 
146 20:43 387 
J47 20:43 114 
148 20:44 299 
149 20:44 229 
150B 20:45 438 
151B '20:46 417 
152 20:47 365 
153 20:48 316 
154 20:48 183 
"O •. 2 0 : 4 9 611 
0 20:49 610 
'155 ·20: 50 363 
156B 20:50 330 
15 7 ',, 2 0 : 5 0 16 6 
1'ssa ·20:s1 369 
159B 20·: 52 362 
0 · 20:53 604 
16-0B 20:53 111 
161 20:'53 451 






















'' 163 .· 20:54 170 
164 · 20:54 179 
;. 0. 20:54 681 






165B 20:55 278 
16 6 2 O·: 5 5 3 8 5 
167· 20:55 219 
168B 20:'56 347 
'1;69 20: 58 127 
0 20:: 59 615 
0 . 20:59 657 
170 . 21 ·: 0 0 119 
171 21!00 389 
0 2i': 02 654 
172 21:02 137 
173 21:03 144 
174 21:04 379 
0 21:06 628 
175B 21-:06 392 
176 21:10 300 
177 21:10 167 
178B 21:10 147 
0 21 :-11 659 
179B 21:'12: 324 
180B 21:12 198 
0: · 21': 14 684 
0 ' 21: 16 662 

















































LEE ANN S.MITH 
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4 GRACELAND COL IA 
4 W VIRGINIA WESLEYAN 
1 TAYLOR UNIV IN 
2 UNIV/WEST FLORIDA 
4 GRACELAND COL IA 
3 WILLIAM ,JEWEL :CO.L MO 
4 WHITMAN COL WA' 
3 CEDARVILLE COL OH 
3 JAMESTOWN COL ND 
1 MIDAMERICA NAZARENE KS 
1 NORTHWOOD UNIV TX 
3 G-ENEVA COL PA 
3 · ~ENEVA COL PA 1 
2 UNIV/MARY ND 
2 SOUTHERN OREGON.ST 
4 ·i BEL.MONT UNIV TN 
1 JAMESTOWN COL ND 
1 UNIV/MARY ND 
4 JOHNSON- STATE COL VT 
' 2 UNIV/WE~T FLORIDA 
l'. PACIFIC LUTHERAN WA 
. 1. PACIFIC LUTHERAN WA 
2: 'BELMONT UNIV TN 
2 '°viARNER SOUTHERN COL FL 
1 ~UNTINGTON COL IN 
2 ;WESTMONT COL CA 
4 
1
TAYLOR UNIV IN 
3 GEORGIAN COURT .COL NJ 
2 •·~SIMON. FRASER. U BC 
2 WINONA STATE·MN 
. j ·.ARKANSAS COLLEGE 
1 °MT:MERCY COL ·IA 
.2 M,A.tNE PRESQUE ISLE 
1 TAYLOR UNIV IN 
4 TRI-STATE UNIV IN 
2 'HOUGHTON COL NY 
1 ,_,rOLIVET NAZARENE U IL 
3 ''bl<LAHOMA CHRISTIAN U 
4 BARD COL NY · 
? · THE UNIV/FINDALAY OH 
4 . ;'GRACELAN-D COL I A 
3 i· ''BELMONT UN IV 'TN 
1 "·oLrVE1 ;NAZARENE u IL 
1 ST AMBROSE U IA 
2 'GEc)RGE FOX COL OR 
4 : . . ! BERRY' COL GA 
2 'f11iiHAN COL IN 
2·-'IBAKER UNIV KS 
1 . .:. HIGH PO.INT UNIV NC 
·199 3 NA'IA WOMEN'$ NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
OW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMENS' 5K 11/20/93 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
246 182 . ·.21:18 184 LIDIA IGLESIAS 
2~7 183 21:19 261 MISSY VIGNJEVIC 
248 184 21:19 269 CAROLYN BROPHY 
249 185B 21:20 209 BILLIE ANDERSON 
25 0 18GB 21:22 386 ELIZABETH KROEZE 
251 0 21:24 651 HEATHER REED 
252 187 21:25 310 MELISSA BRUNNER 
253 188B 21:26 383 APRIL PRAST 
254 189 21:27 101 ROZ HALL 
255 190 21:28 291 MEGAN CLINEFELTER 
256 l91B 21:29 361 AMY ELKINS 
257 0 21:29 618 SHANNON OLDHAM 
258 192 21:30 265 MARY ANN HICKS 
259 l93B 21:31 259 HOPE SACCO 
260 0 21:32 609 ELIZABETH BIHN 
261 0 21:34 616 AIMEE ANKIEWICZ 
262 0 21:34 602 LISA UMMER 
263 0 21:35 624 NANCY BURGESS 
264 194 21:36 171 TESSIE BLACK 
265 195B 21:37 145 LAURA BURKE 
266 196 21:38 221 STACEY JONES 
267 197 21:39 165 MELINDA ADKINS 
268 198B 21:40 215 TIFFANY VAUGHN 
269 199B 21:41 297 DAWN SMITH 
270 200 21:44 175 SAMANTHA RAY 
271 201 21:48 25.3 KATHERINE PANSKE 
272 202B 21:51 255 NORA BOGOLIN 
2 7 3 203B 21: 52. 396 CARRIE LEATHERS 
274 0 21:54 620 MISTY CROGHAN 
275 204 2'1:55 141 VIKKI DUNKELBERGER 
276 205 21:55 174 ALLISON RAMSEY 
277 0 21: 5.6 642 MARY ROEDER 
278 206 21:57 307 ANN TIBBS 
279 0 2i:57 600 STACY BECKER 
280 207 21:~9 177 WICTORIA BERGSTROM 
281 208B 22:00 368 AMY LAIRD 
282 209 22:01 106 ELIZABETH YOUNG 
283 210 22:01 375 CRISTINE BUTTS 
284 211B 22:01 2S8 JENNIFER SUESS 
285 212 22:02 105 DELIA STANLEY 
286 2.13 22:04 222 LAURA RAUSHI 
287 214 22:05 264 BRIGIDA PIRRA 
288 215 ; 22: 10 17 3 JELEN A GODFREY 
289 2i'.6i ' '·'22:12 156 KERI HUTCHISON 
290 . Jff · 22': 13 16 3 TRACEY O'DONNELL 
291 iG(r ~11i:15 603 KORIN SHAW 
29 2 217: ' 22i;l 7 120 ELIZABETH BRAGDON 
293 218 . 22{18 118 KIMBERLY MORGANS 
29 4 . 0 22 ::21 601 MICHELLE GEORATO 
PAGE 6 
2 NORTHWOOD · UNIV TX 
2 WHEELING JESUIT COL WV 
1 SPRING HILL COL AL 
1 HASTINGS COL NE 
2 TAYLOR UNIV IN 
1 SIENA HEIGHTS COL MI 
4 MIDAMERICA NAZARENE KS 
1 TAYLOR UNIV IN 
1 HIGH POINT UNIV NC 
1 GRACELAND COL IA 
l UNIV/MARY ND 
3 GEORGETOWN COL KY 
2 SPRING HILL COL AL 
2 WHEELING JESUIT COL WV 
4 WESTMINSTER COL PA 
4 COVENANT COL GA 
4 LYNDON STATE COL VT 
2 U/MARY HARDIN-BAYLO~ TX 
1 CUMBERLAND COL KY 
1 OLIVET NAZARENE U I~ 
2 GEORGIAN COURT COL NJ 
2 BELMONT UNIV TN 
1 HASTINGS COL NE 
2 GRACELAND COL IA 
l CUMBERLAND COL KY 
1 MARIAN COL WI 
3 WHEELING JESUIT COL WV 
1 THE UNIV/FINDALAY OH 
1 MIDWAY COL KY 
1 PHILADELPHIA PHARMACY 
1 CUMBERLAND COL KY 
2 W VIRGINIA WESLEYAN 
4 WAYLAND BAPTIST U TX 
2 LYNDON STATE COL VT 
3 WARNER SOUTHERN COL FL 
1 JAMESTOWN COL ND 
2 HIGH POINT UNIV NC . 
3 OKLAHOMA CHRISTIAN V 
1 GRACELAND COL IA 
4 HIGH POINT UNIV NC I 
1 GEORGIAN COURT COL NJ 
4 SPRING HILL COL ·AL 
1 CUMBERLAND COL.KY 
4 HARDING UNIV AR· 
1 DAVID LIPSCOMB U TN 
2 JOHNSON STATE :·COL YT 
· 2 MA~NE PRESQUE ISLE 
3 M~I~E PRESQUE ISLE , 
·· t LYNDON S.TATE COL VT 
1993 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP$ 
OW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMENS' SK 11/20/93 DJ.TE : 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLAC;e; 
OVERALL IEAM, TIME NO. NAME XR. SCHOOL 
295 219 22:22 220 HEATHER RYAN 2 GEORGIAN COURT COL NJ 
296 220 22:24 143 KATHLEEN FRENIA 1 PHILADELPHIA PHARMACY 
297 221 22:25 168 TIFFANY HALVERSON 1 BELMONT UNIV TN 
298 222B 22:28 376 KEM GRIFFIN 2 OKLAHOMA CHRISTIAN U 
299 223 22:29 250 AMY HUBER'l'Y 2 MARIAN COL w'I 
300 0 22:29 644 MAGGIE VERDE 4 UNIV/MOBILE AL 
301 224B 22:30 116 KRISTINA TRAPP 4 UNIV/WEST FLORIDA 
302 0 22:30 605 GAIL LIEBL 2 MOORHEAD ST MN 
303 225B 22:31 133 JANELLE CHAPIN 2 HOUGHTON COL NY 
304 226 22:32 182 SAMANTHA TOBECK 3 WARNER SOUTHERN COL FL 
305 227 22:35 270 MICHELLE HICKMAN 1 SPRING HILL COL AL 
306 228 22:36 226 HEATHER LANGLOTZ 1 WILLIAM JEWEL COL MO 
307 229 22:39 154 AMANDA CRIDER 4 HARDING UNIV AR 
308 0 22:41 629 ELIZABETH BUISH 2 THE ~ING'S COL NY 
309 230 22:41 176 STEPHANIE WINSLOW 2 CUMBERLAND COL KY 
310 231 22:42 223 DENISE RAUSH! 1 GEORGIAN COURT COL NJ 
311 0 22:43 606 SUSAN PREDOEHL 2 CONCORDIA COL MN 
312 232 22:46 311 RACHELLE ZIMMER 2 MIDAMERICA NAZARENE KS 
313 0 22:50 164 AMY QUEEN 1 DAVID LIPSCOMB U TN . 
314 233B 22:51 123 JENNIFER BARRY 2 MAINE PRESQUE ISLE 
315 234 22:54 309 GAIL BENNETT 3 MIDAMERICA NAZARENE KS 
316 0 22:55 619 HOLLI FELLER 1 LINDSEY WILSON COL KY 
317 235 22:56 254 SUSAN SESING 4 MARIAN COL WI 
318 236 22: 5.9 128 HEATHER HAMILTON 3 WINONA STATE MN 
319 237B 23:06 103 CINDY ROMERO 4 HIGH POINT UNIV NC 
320 0 23:13 162 SANDRA HURST 3 DAVID LIPSCOMB U TN 
321 238B 23:21 158 HEATHER MUIR 1 HARDING UNIV AR 
322 0 23:22 621 SANDY TAULBEE 1 MIDWAY COL KY 
323 239 23:28 142 PATRICIA ELLIS 2 PHILADELPHIA PHARMACY 
324 240 23:28 267 MICHELLE HOOBLER 2 SPRING HILL COL AL 
325 241B 23:30 172 JOHNNA COLEMAN 2 CUMBERLAND COL KY 
326 242 23:30 312 ROBIN GROB 1 MIDAMERICA NAZARENE KS 
327 243B 23:31 314 SANDY LAHMAN 2 MIDAMERICA NAZARENE KS 
328 244 23:42 252 AMY LAKEN 2 MARIAN COL WI 
329 245B 23:53 217 KELLY ANN COX 4 GEORGIAN COURT COL N'J 
330 246B 23:56 136 MIM GROOMS 4 HOUGHTON COL NY 
331 247 24:01 130 BRENDA HEIDORN 1 WINONA STATE MN 
332 248B 24:06 122 TYNA PERREAULT 4 MAINE PRESQUE ISLE 
333 249B 24:08 218 SHANNON PERRET 4 GEORGIAN COURT COL NJ 
334 250B 24:10 266 LESA PAILLE 2 SPRING HILL COL AL 
335 251B 24:11 317 RENEE POPE 1 MIDAMERICA NAZARENE KS 
336 252 24:17 181 GENNY PIERCE 3 WARNER SOUTHERN COL FL 
337 253 24:37 187 SARAH WILLIAMS 2 NORTHWOOD UNIV TX 
338 254 24:43 139 HEATHER ANDERSON 1 PHILADELPHIA PHARMACY 
339 255 24:54 180 HOLLY MUELLER 2 WARNER SOUTHERN COL FL 
340 256B 24:56 268 CECELIA BATTAGLIA 2 SPRING HILL COL AL 




1993 NAIA MENS' NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MENS' 8K 11/20/93 DAT) 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 LUBBOCK CHRISTIAN TX 1 2 4 6 11 12B 44B 24 
2 SIMON FRASER UNIV BC 3 8 10 15 25 33B 125B 61 
3 HILLSDALE COL MI 13 16 22 32 36 94B 119 
4 LIFE COL GA 7 14 19 21 78 166B 190B 139 
5 MALONE COL OH 5- 23 27 49 113 118B l58B 217 
6 EASTERN OREGON ST 28 34 37 74 84 86B 92B 257 
7 AZUSA PACIFIC CA 26 43 58 62 81 145B 207B 270 
8 UNIV/PUGET SOUND WA 35 50 72 73 89 91B 319 
9 SOUTHWESTERN COL KS 42 54 67 75 88 90B 136B 326 
10 WESTERN WASHINGTON 41 53 55 101 106 116B 179B 356 
11 BERRY COL GA 38 48 60 110 152 198B 230B 408 
12 TAYLOR UNIV IN 9 68 77 104 159 163B 174B 417 
13 WESTMONT COL CA 45 57 63 105 149 172B 197B 419 
14 UNIV/RIO GRANDE OH 18 76 102 114 117 133B 185B 427 
15 BELMONT UNIV TN 31 87 99 100 157 19GB 206B 474 
16 HASTINGS COL NE 20 79 111 134 142 195B 219B 486 
17 GEORGE FOX COL OR 61 83 96 121 139 150B 213B 500 
18 SIENA HEIGHTS COL MI 29 71 98 143 175 178B 199B 516 
19 UNIV/WEST FLORIDA 17 64 138 141 161 187B 210B 521 
20 OKLAHOMA BAPTIST 39 51 103 124 227 544 
21 WALSH UNIV OH 70 85 109 140 148 194B 216B 552 
22 CUMBERLAND COL KY 52 95 107 137 165 181B 239B 556 
23 LINDENWOOD COL MO 40 115 120 147 156 191B 214B 578 
24 WISCONSIN-PARKSIDE 66 128 131 132 153 212B 224B 610 
25 SIOUX FALLS COL SD 46 108 146 160 164 168B 173B 624 
26 NORTHWOOD UNIV TX 56 65 151 201 209 220B 225B 682 
27 HIGH POINT U NC 24 127 167 192 217 237B 727 
28 WHEELING JESUIT WV 59 112 129 231 233 238B 250B 764 
29 NORTHWESTERN COL IA 82 144 177 180 202 221B 242B 785 
30 JUDSON COL IL. 30 135 176 204 243 788 
31 TARLETON ST TX 47 69 203 232 240 791 
32 UNIV/MOBILE AL :, 80 123 130 211 252 266B 796 
33 MOORHEAD STATE MN ·· :i.:22 126 186 188 222 234B 256B 844 
34 MAINE PRESQUE ISLE 119 155 189 215 223 264B 265B 901 
35 WEBBER COL FL 93 97 229 253 261 262B 933 
36 HARDING UNIV. AR 162 169 183 208 241 247B 254B 963 
37 ST THOMAS AQUINAS NY 154 171 200 244 246 263B 1015 
38 HOUGHTON COL NY 170 184 205 228 236 249B 1023 
39 FLAGLER COL FL 193 218 226 235 248 255B 1120 
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1993 NAIA MENS' NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
:~ i ,:- .; ·t/';. .. 
'••.,: 
RACE: MENS' 8K 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COU~$E 
11/20/93 
~ ... .' 
DATE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
I 
:'-,\~ .. ;·. 
PLACE 




. '. ~~ .' . ~ li 1 23:-37 336 JAMES BUNGEI· 
2 ). Z 23: 59 341 JULIUS RANDI CH 
i ·.,i > 3.:- · 3 24:06 410 JOSEPH KIBUR 
,., :,:· '4 4 24:27 338 DEREK KITE 
·5 5 24: 33 245 JOHN MURRAY 
.• ~. 6 6 24:35 340 DANIEL MUTAI 
, 7 7 ·24: 57 205 RALF DAHMEN·;' 
·a 8 25:02 406 PETER CARDLE 
9 9 25:04 423 JAMES NJOROGE 
10 10 25:10 413 CHRIS MYHR 
11 11' .··25:13 339 MICHAEL MAMO 
12 12 B '2 9 : 16 3 3 7 TIM KEME I 
:.13 ·. ·13 25:16 305 AARON PRUSSIAN 
· 14 14 25:17 210 LUKE VENESS 
.·.· . . 15 15 2 5: 18 409 GEOFF GREAVES 
··: . · 16 16 25:18 313 WARREN JOHNk30N':. 
.. ~ 17 .17 ·. 25: 19 144 LAMAR HARD''.C 
18 T-8 '· 2 5 : 2 0 2 4 9 CHAO BENS ON ·' · 
• · ';. 19> · . 19 , 2 5: 2 2 204 JOSEPH BIAS ILtJO 
2·0 ·:''.•20 25: 22 217 JEFF NOVOTNY ;·.·· 
21 O 25':23 620 WAYNE STROHMAN 
22 21 25: 25 203 JOHN BARTLETT"'· 
23 ,.,22 25:27 310 JAIME DUDASH··:-• 
2..4 ·· 23 25: 33- 240 KEN FREEMAN 
25 24 25:3S 140 JAMES WHITE 
,26 25 25:31 408 BARRY FOSTER 
'l ... 27 ·26 25:37 299 JOHN GACHOU 
28 27 '2:5:37 237 TODD BLACK 
29 -'· " 28 · 2:5: 40 361 PAVE FLAIL 
. ,:3 0 . i, · 0 2 5 : 4 2 6 5 0 LENIN GUERRA 
;•, . 31 0 25:50 684 BRENT HOOPER 
32 , 0 25:51· 633 SIMON JEWELL 
33 · 29 2"5:52' 321 TOM WEISS 
; ·,; .34 · · 0 25: 52 651 KEVIN CONKEL 
'·35· ' ,· .. 30 25: 54 132 MIKE O I BRIEN 
· 36 1': .. : J..O 25·: 54 687 JIM TUSON 
37 31 25:54 166 JONATHAN STILES 
38 . " 32 25: 55 312 JAY HILSCHER 
·,39, :. · -33B ·25: 56 407 DAVE DALLEY 
:;.ro .·'' 0 ·. 25:56 685 ERIC TOLLEFSON 
41. 34 2'5: 56 360 DAVE DUNHAM 
; : !' ·•42 0 25: 57 647 SEAN SHAEFFER:.· 
·1:, ,_,,,;,. 43 0 25:59, 649 BALAZS TOLGYES1 
q; ,::: · 44 35' 25 1: 59 403 JOSH MONTGOME~Y 
T,' : 45 .. ·JG· 26: 03" 307 RICH CHRISCINSKE 
t. 1; -~ 46 . '3·7 2t;"-::04 367 JASON WERST 
:,1 • ·• 4;7"'. 38 26: 05 445 PAUL WILDER 
:, ,: .. ·; i-~;s O 2 6: 0 5 6 86 STEVE OWENS 
49 0 26.J6 644 TOMMY GRABOWSKI 
:··\ 
{ ' i 
,: 
, ,,• 
4 ·LUBBOCK CHRISTI AN TX 
2 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
3 SIMON FRASER UNIV BC 
4 LUBBOCK CHRI.STIAN TX 
2 MALONE COL 'oH 
2 LUBBOCK CHR!STIAN TX 
2 LIFE: 1 COL GA 
4 ·sIMON FRASER UNIV BC 
1' :TAYLOR UNIV IN 
3' :SIMOij FRASER UNIV BC 
1 ·· :LUBBOCK CHRISTIAN TX 
2 :: :LUBBOCK CHRi'STIAN TX. . . . 
4 . · HILLSDALE COL MI . . 
1 LIFE COL GA 
3 SIMON FRASER UNIV BC 
2. HILLSDALE COL MI 
3 UNIV.iWEST FLORIDA 
4 UNIV/RIO GRANDE OH 
3 LIFE COL GA 
3· HASTINGS COL NE 
4 OKLAHOMA CHRISTIAN U 
3 LIFE COL GA 
4 H.ILLSDALE COL Ml 
3 MALONE COL:OH 
3 HIGH POINT·U NC 
4 S:iMON FRASEE. UNIV BC 
1.: AZUSA PACIFIC CA 
4 MALONE COL ··oH 
3 :EASTE.RN OREGON ST 
4 :PARK . COL MO .. 
3 c·ENTRAL WAS,HINGTON U 
. 4 · BEREA :COL RY 
4 S't'ENA HEIGHTS COL Ml 
4 · 'CEDAA.VILLE (,COL OH 
3 · :JUDSON COL :. IL 
4 :· :HAWAI'I PACIFIC U 
4 ·. ·:e~LMONT UNIV TN 
2 · :.HILLSDALE COL MI 
1 :giMON FRASER UNIV BC 
3 : :CENTRAL WASHINGTON U 
2 : :EASTERN OREGON ST 
3 · :N·EBRASKA WESLEYAN U 
l· M!:'SSOURI VAL.LEY COL 
4 :UNIV/PUGET 'S,OUND WA 
2 HILLSDALE c6t MI 
2 EASTER.N OREqON ST 
3 ·BERRY: COL GA" 
4· . · ·p ACI FI C LUTHERAN WA 
1 CONCORDIA COL NE 
1993 NAIA MENS' NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CR0SS\(C.0.UN1'RY·'\!dURSE 
... :· · . 
. . ,.;.: :;·:. 
DAT1 11/20/93 .. ·. ·:· ··,; .... 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM T!ME NO. ------=N....,AM:0.:;E....__ ____ XE. _____ ,- -.~ ..... C ..... HO=O=L..._ _ _ 
.. , 
50 39 26:08 388 JAMES B)!}~D , 
51 0 26: 08 667 CALVIN ~ACKLEY 
· :\52 40 26: 08 232 GEORGE JEDWSK.I 
53 41. -26:09 428 SCOTT DOBNER·i 
·, ,; .;,:, f. 5·4 12i 2 6: 10 355 JIM TUCKER 
·.,,, "·\··· 55 . 9 . 26: 10 682 GREG MITCHELL 
· ...:- ; ~ 5·5 43:. 26.: 12 296 JEF BURNS 
57 44,B 26: 13 335 HAFFIS BANIRF; 
58 0 26:13 624 CHRIS LARGE .. 
59 45 2.6: 14 456 PAUL ASHBY 
6d. 46 26:14 381 JIM KOCH . ,.'. 
61 .. 47 26: 15· 344 RICKY DE LA ROSA 
62 .48 26: 15 439 JEREMY HAUCH , . 
.. .. 63 0 26:15 690 LANCE VISCHER 
·/~·.· ._. ..... ~r·~64 ~ ·49. 2·.6:16·,238 ALAN BOOS 
~:\' 65 50 2t:l6 397 ERIC COOK 
, 66 51 26: 16 391 DUDLEY DAWKINS 
67 .. 52 -26:17 169 GERRY EMERSON ·· 
' b8 .·· 53, 26: 17 430 JASON HICKMAN 
- · 6"9 0. 26:18 646 GREG DUNLAP 
.. · 'fo 5.4 26 : .. 18 350 TROY JORDAN 
71 0 .26:18 627 BRIAN COST 
72 5.5 26:.19 ·432 BRADY O'HARE 
'?3 0 26(19 674 JOHN EDD DUKi-
. ;- 7 4 ,, 56 26: 19 202 JORGE VERDE 
75 57 .26:20 462 MATT NEALON 
76 5.8 ... 126:,.20 301 STEVE PYE 
77 . __ 59 2,.~::2.0 2-83 ERIC O'BRIEN 








7 BRIAN BRODRICK 
· •79 26 ::41 JON ULMER ' ··•' 
· 80 0 Z6:~l 643 PETER MUTHEKI 
81 ; .. 62 ,26:22 298 ANTHONY FISHER 
82 ,. 63 26~~2 461 PHIL LIVINGOOD 
83 .. 64 26:-42 150 JOHN VIITANEN 
·.::.:y: .• 84 0 26:43 668 JON BONTRAGER 
85 ~-· Gt. 26:.2.3 198 GERARDO GARZA 
86 66 2l:~~ 264 KIRT MILLER 
87 67 2~:~3 356 JAIME VASQUEZ 
88 6:~ 2p :,2.4 416 JOEL HAMILTON 
89 . 6.9 . 2.6: 2.:4 342 MARIO BARRAJAS 
90 . 70 26:l~ 452 BRYAN MACALLUM 
91 71 2~:25: 0.318 MATT GEHA 
92 !. .• 0 26: lS,·. 625 MARK MORRIS 
:9 3 72 i6: 26 '::399 GREG FOX 
94. .73 26: 2~,;,•401 TIMOTHY LEARY ,·. 
·95 _·74 26:26 -363' FRANCISCO MORALtS 
96 75 26: 2,T,,353 PRESTON RICHERT 
.;:: 97 .76 26 :.28 ,252. HIDEMITSU MAEPA 
98 0 26:21 ~56 STEVE MEDDINGS 
.·.··.' 
.. 
~· ' .. 
···.:: .• 
2~··, .. OKLilfoMA B·~TI ST 
4 GRAND RAPIDS BAPTIST M 
2 L_INDENWOOD COL MO 
2. ~ESTERN WASHINGTON 
3· SOUTHWESTERN COL KS 
3 LlNFIELD COL OR 
3 AZUSA PACIFIC CA 
4. LUBBOCK CHRISTIAN TX 
2 q~IV/,MARY ND 
2 WESTMONT COL CA 
2 ·sroux FALLS COL SD 
r- TARLETON ST., TX 
2 .. B~RRY:: COL GA: 
3. '.INDIANA WESLEYAN U 
2 .. ~ALONE COL OH 
2 .QNIV/PUGET S.OUND WA 
2 ':· . OKLAHOMA BAPTIST 
2 GUMBERLAND COL KY 
2 WESTERN· WASH!'NGTON 
2 .NEBRASKA WESLEYAN U 
2 S0UTHWE$'TERN COL KS 
3 PAVID LIPSCOMB U TN 
4 .. WE.STERN •WASHINGTON 
4 WAYLANl?.BAPTIST U TX 
2 NORTHWOOD UNIV TX 
2 WES.TMONT COL 'CA 
·2 ~ZUSA PACIFIC 'CA 
. 3 ~HEELING JESUIT WV 
1· BERRY COL GA 
i GEORGE F,OX COL OR 
1 KENNESAW ST GA·· 
2 AZUSA PACIFIC CA 
2 YJESTMONT COL CA 
4 UNIV/WEST FLORIDA 
3 TRI.:..STA'l'E UNIV'IN 
1 NORTHWOOP UNIV .TX 
4 WIS.CONSlN-PARKS:IDE 
3 SOUTHWESTERN COL KS-
3 TAYLOR UNJV tN·.i, 
3 TARLETON ST TX .. 
3 WALSH UNIV OH .: t. 
1 SlENA HEIGHTS COL MI 
3 SO DAKOTi SCH/MINEi 
1 UNfV/PUGET SOUND WA 
4 UNIV/PUGET SOUND WA 
1 EA°ST:ERN ~EGON s:T · 
2 SOU~}l~STERN cor.: KS 
2 UNIV/RIO GRANDE'OH 
4 ,DAVIS ~ ELKlNS COL WV 
1993 .NAIA MENS' NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMP IONSHIPS 
.. ··~.:. 
uw:..PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNT~Y COURSE 
~·; . . 
RACE: MENS' SK 
··. ::... ;, .•. . :· . . 
11/20/93 QATE: 
RUNNER LIST .IN ORDER 0~ FINISH 
PLACE 
., 
.... ;.t~ .' 
oVEaALL TEAM TIME llih. _......;...;;;;.;.._ _ ........ N.:u_AM.._._E ______ XE.:, _ _..:.__.....;·.....;-''·..11:St.llCa.H~O:.::s!O~L~-----:-
i""•. 
99 ·~ 77 26:29 425 STEPHEN STRINGFELLbW 
100 78 26:3l 207 ROBERT IRWIN 
101 0. 26:31 631 FERNANDO ELLIOTT 
:: 102 ··.t· 79.,,. i6 :·3~ 213 KEN CLAY 
·,. to 3: :;::· 0 ·. 26: 33 634 IAN LEAK 
104 '..:, ·. 0 ·:-·:2°6.:·34. 683 RUSSELL MARKS :;: 
:·t1i)5 .. _·:1.:,,0 26:35_ 623 JOHN ELKINS 
106 80 26:36,292 MARLON SMITH 
107 81 .~.6: 37: 295. TONY BERGMAN 
>1oa 82 26:37: 326. DARON DEJONG 
, .• ,, 109· 83 26: 37 368. SEAN BEEBE 
/''110 -. 84 26:38 _359, GARY DESANCTIS 
·-trr ·:,J 8 5 26: 39 · 4 55 DYLAN SUTTON 
'ii'2' ::_ . "8GB 2 6: 40 364 SEAN NESBITT 
113 sf 26:41 160 . NEAL ANDERSON 
114 ffa 26: 41 .}54 .MIKE SNYDER 
. , ',' 
- 115 ~~ 26:~l 691 TODD COURTNEY 
'i116 89 }6:'42,405 JONATHAN WESTERMAN 
117 90B 26:~2 _351 BRIAN MCGEE 
11'.8 . 91B 26: 4;2 398 KIRBY LEUFROY 
119 92B ,26: 43 . .366 BILL SOBOLEWSKI .. · 
120 91 ~6:43 193 LUCAS THEOPHILUS 
121: · A. f6: 43 657 SAWNE ARMSTRONG 
,1_2z·· 9413 26:44 306 MIKE BORUTA 
1:tf O 26:44 6\31 -JEREMY MATLOCK 
124 95 26:44 173 JEFF LIDDLE 
125 ' 96 26: 4 4 372 ELI LAl'JE 
1·2'6: ·'9_7 26: 45 1.91 JOE ROSSI 
12°7 9~ 26:4'.7i317 FELlX GAMEZ 
128 99 26:47 162 LENNY DURROUGH 
119 100 26:47 165 JEFF MATHEWS 
,. 
• • I ~ '• 
13 0 1 O'l. . .2 6 ! 4 9 4 2 7 JIM BREWER 
131: ··o :·26~49 672 BRUCE EISENTRAGER .: '. 
132 0 26:4~ 622 LANCE SCHAAF 
133 , 102 26:SO 255 CHRIS SMITH 
134 .. 103 26.:50 :390 JOHN DAVIDSON 
135 104 ,26:50 419 JOSHUA HAWKINS 
136 105 26:51 4SP TODD FARRINGTON. 
137 .0 .26:5~ 652 PETER SIMONS 
138 :, i't6 .. 26:52 ·-429 ERIC HEATHERSHAW 
139 , 0 . 26: 53 659 TIM MULLEN 
140 0 26 :,54 666 PAUL LOW 
141 107 26 :'ss 172 JASON LIDDLE 
142 108 26:55 37~ SHAD DURGAN 
143 10~ 26:56 449 CHRIS CURRENS 
144 110. 26:57 440 JOHN LONGSHORE 
145 111· 26: 58 212 TERRY BAUER 
1~6 0 2~:.58 645 JASON COYLE . 
14 7 112 , 2~}: 58. 28S JO,E PAT YOUNG 
PAGE 3 
! . . ~i ::.... ) 
,, 4 TAYLOR UN-iIV IN ,. 
2 · ·· L1FE· COL GA _.. 
3 :/ ASBURY' '.'c6L KY . :: 
! .::::rN,~~~C~~ NE; 
3 SOUTHE~N OREGON~ST 
3 UNIV/MARY ·ND ,, ' 
3 UNIV/MOBILE AL . ·:  
4 AZUSA PACIFIC CA, 
1 NORTHWESTERN cot· .. IA 
· 1 : GEORGE FOX COL :O.R 
3 . EASTERN OREGON ··sT · 
2. WALSH UNIV OH 
. 1 ,: EASTERN OREGON ST. 
3 BELMONT UN IV Tt-i' ··1 ! 
4 SOUTHWESTERN coi/ts 
· 3 MARIAN COL IN ' 
, -,'.-, 1, UNIV/PUGET ·,souNo :wA 
4. SOUTHWESTER~'- cot, 'KS 
. ! '·! i ~ 
4 UNIV/PUGET '.;S·OUNti. WA 
4 EASTERN OREGON S.T. ; 
3 WEBBER · COL FL ) ' 
2 WV .WESLEY AN· COL '' . ': 
3 HILLSDALE .COL MI':.· 
1 ,L.lNFIELD COL' OR · .· '. 
2 CUMBERLAND' COL KY
1 
• .. 
1 GEORGE Fox· COL OR ' 
4 WEBBER COL ·. FL .. 
3 SIENA HEIGHTS cot-~l 
1 BELMONT UNIV TN • 
·.l BELMONT UNIV TN 
3 WESTERN ·WASHINGTON :. 
2 ST AMBROSE U•IA ·L 
1 JAMESTOWN COL: .ND , 
3 tJN! V /RIO GRANDE OH' "'.: 
,4 OKLAHOMA BAPTIST · , i 
1 TAYLOR UNIV1 IN 
:·:·, 3 WESTMONT COL CA 
i ·3 CEO.AR.VILLE COL OH ., .· . 
· 4 WESTERN WASHINGTON ·'. 
1. WV WESLEYAN COL 
2 AQUINAS ·coL Mi 
2 CUMBERLAND COL KY 
3 SIOUX FALLS COL SD 
3 W~SH UNIV OH· 
3 BERRY COL GA ; 
3 HASTINGS COL NE 
r 
. L 
2 NEBRASKA WESLEYAN U'.: 
3 .. , WHEELING JESUl1' w· ·: ' 
1993 NAIA MENS' NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
~-'. •~i• -·: '• ,:~. ~·r>A•;'•• ;~:·i,t-••,.:••i,.,• • •jf • • ,.,,.:)::• • • . 
RACE: MENS' 8K 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
11/20/93 .. , . c::·: -: DATE: .... 
RUNNER LIST IN ORDER 9F FINISH 
~: . . , . 
PLACE ·· · · · 
OVERALL ~ TIME NO. _ ____ __41.lN=AM~E ___ ___, __ I& ---_.;..:· ···-#>fJ~¢~~!..:.16~·q~t.:...· --..... : ·' -----
··• ' " - • /,~ J .. ~/ ~.: ;,·u -· , )• ·.: .: .. :• •, • • 
148 lll 26:59 242 TIM JAMES 
149P• 114 26:59 253 coNDY RieHARrisoN 
150 0 : ·26: 59 608 TROY WALKER 
151 . 115 27:00 235 ALAN SCHNEIDER . •,·· 
152 ll6B 27:00 434 BRAD WALVATNE 
153 117 · 27.:01 256 SCOTT WENGER 
,3:54 , ., .. ' .118B:'27:0l 241 SHAWN JACKSON 
155 0 .;.27 :'01 680 JASON SMITH 
156 . 0 2'7: 02 617 JOHN WOODWORTH 
15.7 ; -,: 0 · 27 :.02 629· CLAY NICKS 
158 , · ,.Q ·2'7,:-02 688 DARIN GRANT 
1:5.9 .:.· 119 2,7:~04 104 JEFF SMITH 
160 :- · ·,. ·O ._,2,11: 05 606 DOUG HOLSCHER 
161 0 27:05 677 RYE DEGARMO 
1;~.2 · 0 2-.'7: 06 .648 BRIAN SHIERS 
16) 0 21i06 600 GLEN JONES 
·-16-4 120 2.7.: 07 236· TERRY TSCHAPPLER 
165 121 27:o·r 374 GEOFF OLSON •:;· 
.166, 122 21:os··110 DAN FEDA 1 ,.:: 
::. 16 .. 7 1·23 .. 27·:109 290· KEITH MELANSON 
,~ 168·:. 124 27: 10 393 BRIAN KETTER 
Hi:9 ': .12:SB 2·7: 11· 414; LEN SUHL 
170 126 27!-ll, 112 TRACY HELLMAN . 
171, · .:,O, · 27 ·:i.-11 ·601 SHANE MASON 
172 ,127 · 27: 12 ·141 MIKE WHITE 
17 3 12.8 'Z7: 12 ·257: ANDY SARNOW 
17 4 129:.1 27,: 12 277-:.MARVIN ABDALAH 
175 ::-130 27: 13 289.~CHRISTIAN HAYES 
176 · 131 2T: 14 266/ .TODD SANDERS 
177. ··, ,-0 ,i7 ·: 14 63ZiitPAVID HAMILTON 
178; 13"2 27:14 261i, . .KEV1N MASON 
179.~ 0 27:15 69i'JOSH KEIPPER 
180 •133··:B 27: 15 251i DANNY HAYES 
181 134 27:17 218\.JOSUE PALACIOS: 
182 135 ·,. 27: Hl 129"~·:t,EO GAERKE 
ik,83 .l36B 27: 18; 357;J'1ATT WOODARD 
184 · 'i:O ·· 27 ::19 603,<'MORGAN LAIDLAW 
185 . -137 .' 27: 19 170,.: DEREK INGERSOLL 
186 0 27: 20. 62·8\.BARRY MCGRAW 
187 0 27:20.673fJOSH HETRICK 
188 ... 138. 27:22 143'TRACEY BURCH 
189 · 1B9 27: 23 375 CHUY ROME 
190 140 27:23 454\RYAN RISH 
191 141 27.: 24'! ·145 .RICHARD IKENA 
192 142 27: 24 . 220.,, .. SAGE SARCHETT 
193 •.143 27: 25 32'(ti.SEAN MAHAR 
194 144 . 27: 25 329':'.DAVE HAVERDINK 
195 145B 27:26 297 .:JASON CARNEY 
•.196 146 27:26 385 MATT TONKIN 




4 MALONE COL OH 
3 UNIV/RIO GRANDE OH 
2 OLIVET NAZARENE;:u IL 
4 LI~DENWOOD COL MO 
3 WESTERN WASHINGTON 
1. UNIV/RIO GRANDE:oH 
1 MALONE CO.L OH 
2 MIO.AMERICA NAZAR~NE ~S 
2 OUACHITA BAPTIST UAR 
4 DAVID LIPS.COMB.P TN 
1 INDI.ANA WESLEYAN U 
2 MAINE.PRESQUE ISLE 
1 GENEVA COL PA . 1 
2 BE'i'HANY GOL KS : . · 
2 NEBRASKA WESLEYAN U 
4. LYNDON STATE COL VT 
1 . LHfoENWOOb COL .M.O 
2 GEqRG~ FO~ COL .OR 
2 MOOR}iEAD.S'I'ATE ~N 
3 UNIV /MOBILE AL ,, , . 
1 OKLAHbi1i' BAPTI s1· · 
4 · SIMON. FRASER UN.IV. BC 
1 . MOORHEAD STATE MN 
3 CASTLETON ST VT . . . . . : 
2 HIGH.~O!NT U NC:;. 
1 WISCONSIN-:-J?ARKS,IDE 
. 4 . WH:8EL.ING JESUIT·. WV 
1 UNlV/MOB!L}!! AL , . 
1 WISCONSIN7PARKSiDE 
3 ASBURY. COL. KY .. 
... . 2 WISCONSIN"7PARKSIDE 
1 NARIAN COL. IN , 
1 UNIV/RIO GRANDE,O~ 
1 HASTINGS COL NE 
1 juosoN ·coL IL 
3 so~THWESTE~N co~ ~s 
3 JOHN$qN ST. ,VT 
1 9UMBERLANO COL K¥. 
.,· 4 DAVID L.IPSCOMB U/tN 
· · 1 ST "AMBROSE U IA ... , 
3' UNIViWEST FLORIDA 
2' GEORGE;FOX COL OR 
2 · WALSH VNIV OH 
:. · 1 UNI'.V/WEST :.FLORID~, 
, ... ,3 .. HASTINGS CQL NE.·: . 
.1 .SIENA HEIGHTS COL MI 
3 NORTHWESTERN COL ,IA. 
4 Azu·s·A PACI,FIC CA. i 
.. l SIOUX FALLS COL SD. ·~ :· : 
····· .. 1993 NA!A: MElNS i~NAj' l Q!l~_,CROSS COUNTRY CHAJ1P I0NSHIPS 
U~~PA~KSIDE NATJ;ON~ CROSS COlJN.TRY COURSE 
11/20/9) 
•. ~ : DATE :i' .. .11\ :,, . 
~- =·RUNNER LI·ST IN ORDER OF, . . FINISH 
PLACE 
OVERA:t-L·· TEAM ,,,TIME . NO~ ______ N=AM~E-,--_____ Xlt, _ _..;;;;;;..._---,---""S""'C=H-O=O L~---
, .~ l~-·.:i .. ~::.\ :. ' ... ' ( 
. '°'Jg{·"·' 1"41' 27: 27 23J 
·, l$ a· . :. i:14 a 21 : 2 a 4 s 3 
l99~ O 27: 28 68·9 'ioo~;, 149 21:2s' 46·:4 
.. '20( 150B 27: 2~' 37:1 
.. : 202 0 27:29 630 
··203 151 27: 30 19·4 
": .. ! i 
.iP4 152 211~1 438 
20s . o·,'ir1:'i3 671 
20=6' 15·3 ·r:27: 33 259 
2 0 '1' . 15·4 ... 2 7 : 3 4 2 2 4 
2ot' i~s· j27i34 101 
2of 
I 
ist · 21:·1s 229 
210 O 27i35 675 
21;1. ·'i57 27: 36 163 
212 0 27:37 655 
213 · 15 8 B 27 : jt7 2 3 9 
<' ,,214 · 15~ 27: 38 422 
;i15 l6b' 27:41 3~8 
216 · 16i 27:42 152 
217 ;,: 162 ·27:42 !59 
218 . .. i 6 3 B · . i7 ·:· 4'3 4 2 4 
219 . l,E(4 ·' ..:z7::43 386 
~~o 1~~ 21i44 168 
~)..1 · 
1 
}) 27· :. .. 4 4 6-09 
222 'l66B'"27:·'45 208 
2 2 3 i 6 7 ; '. · 2 7 :·; 4 5 13 5 ·r; 
·22·4, 1.68.B '.27 :·46 384 
225 169 . 27:;46 153 
2 26. ·170 27: 46 125 
227 171 27:47 225 
~ 228 172B 27;47 ~E3 
' 229 173B 2T'i 48 382 
23~ .. 0 i7i~8 635 
'\ , '231 ·:i74B 27:49 421 
., 232 175 27:49 316 
233 ·1'17'6 27':53 131 
:,, ,/\ 234. -:.J_ 77 27: 54 325 
. 23.5' . 0 ' 21·::·54 621 
236' ·. 'ii/. 0 1·2 1(:55 '65.8 
'.237 . !]"aB:. 27: 55 ·319 
238 .. · 0 '27:56 618 
239 .. i79B :'.i1: 56 433 
240 :°'10'0· ·2T:56 328 
241 1 '
1fe!1:a·"21'i's1 :114 
242 _· _('';\fl;~,: 27f57 676 
24~;::;;,,J.s~!L 27:57,:271 
2,4,~"l·::, JPl, ._. 21 sa -1s6 

















CHIP BROWN ·:·'::: 
MARK MAYS ,, .. ,, 



























KEVIN MONROE • . 
MARK MISCH ~. 
PAUL HIMSEL 
JAY HURT .iV: 
TIM THURBER' 
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LINDENWOOD COL MO 
WALSH UN":l:V; OH :i 1~ i: 
INDIANA WESLEYAN: U 
WESTMONT COL CA'. 
GEORGE FOX'. COL OR 
COVENANT COL GA . 
NORTHWOOD UNIV:TX 
BERRY COL: GA : ''.._ 
GRACELAND COL IA 
W.I SCONS IN ~p ARtS1lDE 
$-T '!".HOM.A~ AQUINAS NY 
MAINE PRESQUE 'r'SLE 
t r'NDENWOC>D COL' MO 
WESTERN' fiEW M:S:Xt CO :: 
B~LMONT UNIV TN' 
BLUEFIELD ST cot WV 
Mltl,ONE . ~OL OH , r. 
TAYI,,_OR.· Wf~ V I~ ·. 
SIOUX FALLS COL SD 
UNIV/WESi'FLORIDA 
HARDING UNIV AR:: 
~~~t~RF~L~ 2~~'. SD 
CUMBERLAND CoL·'·kY 
ILL INSf TECH . 
LIFE. COL ·•GA 
HIGH POINT U NC 
SIOUX FALLS COL SD 
HARDING uNrv·:Aa 
J-iO(JG.HTON .. COL : NY 
ST.:THOMAS AQUINAS NY . ... ·,~· . : ,:", ~ 
WESTMONT· ·COL "CA 










SIENA' HEIGHT~lJ COL Ml 











NORTHWESTERN· ;COL IA 
BLACK HILLS 's1f SD 
WV WESLEYAN 'COL 
SIENA ;,HE-IGHTS ·COL MI 
OUACHITA BAPTiST UAR 
WESTERN .WASHINGTON 
NORTHWESTERN. ·coL IA 
CUMBERLAND COL KY 
BN<ER UNIV KS 
CONCORDIA UNIV WI . . . 
HARDING UNIV·- AR 
HOUGH'rON'·cotiNY 
...... 1993 NA!A MENS 1 NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
A•.'.\. } .. d,.~:;J::.,~.-~.i .... '"1.! >~_:: ,~; ~ .. ·~·~~- ... : :. . ~ • •• ·.:!-: 
UW-P!}.RKSIDE N~'J,'ION.AL c~oss. COUt,ITRY COURSE 
. . . ' ' . ,.. • . l"~ : . . • . 
11/20/93 RACE: MENS' SK . ,··. t•: DATE: .... • . . 
RUNNE~ LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
o~~:~L TEAM TIME -~!o. ------.,i.,=N=AM=E ______ YR ----': .. --"S...,C=H=O=O;,,o~._ _ _ -____ -. ---
246 185B 27:59 248 
·>24f o· 20: 01 616 
249·· 186 2'8:0'1 115 
L; ;249·., 187B 28:01 1;51 
2so · 1aa · 2ad:f:4 114 
·<2si o 2:s: as 6;62 
.22 .. 55,_:23: .'. \···.· 18.9 }8: 05 1'.02 _ l~foB'''.28:06 i06 
254/'. 191B 28: 07 230 
2-ss·: ''o 2tt: 01 604 
; :, 2 5&'. . 19 t . 2 8-:·()"7 1,:3 6 
'; '.-; . ·2·fr l:~}'3 1~8 :"os r87 
· · 258. _.,·f94B i·S:09 447 
259 195t 28:09 216 
' . 2:6· 0 ; 0 2 8 : 0 9 6 7 8 
2~.1 · • 196B ia_ :· 09 164 
262 197B 28;11 465 
263 198B 28:11 443 
264 1~9B.28:12 321 
265 200 28:13 222 
A1~6 201 28il3 200 
it, 7 . 202 28 :'1'4 332 
268 703 28:14 346 
': - 269 204 28:15 130 
270 zos ~8:15 127 
271 O 28:16 637 
272 206B 28:19 lSl 
273 0 28:19 626 
274 b 28:19 602 
215 207B 28i20 302 
21·6 20s :2a·: 21 154 
' ' :j_:j 7 2 O 9 · 2 8 : 21 2 0 1 
21a 210B ·2s: 21 146 
. 27'9 211 28:22 293 
~{ :. 
2so· 2t2B- 2s·: 2 3 2 58 
281 ~l3B. 2~:24 3~6 
'282 214B 2"8:30 2.27 
283 215 28:31 107 
2ff4 0 28 :t2 6 79 
is~ 21GB 28~?2 448 
286 O 28:i2 670 
287 0 21~33 669 
288 ~1? 28if7 137 
ijg 218 28:31 184 
2~0 0 28:39 Gb7 
'r 291·· .2l:9B 28_:39 219 
292 22~· 28j)3 196 
'193 221B 28~~4 330 
294 222 ~2ai~1 116 













































ANTHONY PI ZON·i . . 
CHARLIE RIVERA 
D.AlHF.L GARZA . 
MARLON HAVERDINK· ') 
KORI MORTENSON 





2 UNIV/RIO GRAN.DE OH 
..• l 
? SOUTHERN ARKA.~1S,AS U 
3 MOORHEAD STAT~ MN 
2 UNIV/WES.T FLORIDA 
4 MOo'RHEAD STATJ!! MN 
2 SOUTHERN CALI.F COL 
4 MAINE PRESQUE' ISLE 
1 LJF.E COL GA . ; 
1 LINDENWOOD co~,MO 
4. ST JOSEPH 1 S C()L ME 
3 .HIGH POINT U N.C 
3 FLAGLER'.: COL Fi, . 
1 WALSH U~I V OH.:.: .. 
3 l:JA$'.1'ING'.s· COL 'NE' 
4 K_ANSAS WESLEY.:AN. U KS 
--~ !:~~~~~T u~b~ ~t 
;2_ BERRY cbt. GA .· · 
.4' ·st~NA HE'IGHTS
1
, G,OL MI 
3 ST THOMAS. AQUINAS NY 
3· NORTHWOOD UNIV TX 
2. NORTHWESTERN cot. IA 
3· TARLETON - $T TX'.' ... 
l JUriSON ~6L IL' 
1 HOVGHTON'COL NY 
t WARNER SOUTHERN COL FL 
1 BELMONT'. UNIV ;TN 
3. i>'.Av;co h'IPSCOM~:. u TN 
3 JOHNSON ST VT::. 
2 AZUSA PACIFIC.CA 
1 HARD.ING UNIV AR 
3 NORTHWOOD UNIV TX 
2 UNIV/WEST:FLORJDA 
3 UN~V/MOBILE AI:, . 
2 WlSCONSIN'.""PARKSIDE 
2 GEORGE FOX COL .OR 
1 LINDENWOOP COL MO 
1 MAINE PRESQUE ISLE 
3 M.IDAMERICA NAZ~ENEr KS 
:2 WALSH UNIV oH·.: 
4 GRACELAND. COL 'IA 
1 PORPT COL .. IA 
.2 H'IGH POiNT U NC. 
3 FLAGLER . COL F~·:. ·:: 
1 WESTMINSTER COL.PA 
3 HASTINGS-COL NE: 
4 N.ORTHWOOD. UN IV'. TX 
1 NORTHWESTiRN COL IA 
4 MOORHEAD. STATf
0
MN . - ~ . : . 
199 3_. c~;_A! A MENS' NATIONAL CROS·S . COUN'l'~Y ... CHAJjiPI~NSHlPS 
d:fW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUN~R.Y COl,JRSE 
: / ·:) .. RACE: MENS' 8K 11/20/93 ,_; l ·' . · . . _., :: oiTE: 
,. , ... RUNNER .LIST IN ORDER ,,OF ·:FINISH •. ' . .~. ,. ; \ . 
PLACE 
,-~-~~~k-T~~ _!.I~~--- N~." . ~}ME 
295 0 28:49.636. ANTHONY YANNAKAKIS 
296 '·.:.;,.22.3 . 28: 50 · 106 DARREN CLENDENNINJ3 ,. 
i.~7. ! ''. o . ·,.2a: ; si .~.615 LINUS WALTON \' 
.,;, ,2'98 224.t:3: 28:55 . . 260 GREGORY GARLAND· 
:2.99 225B 28: ~6 197 DAVID GARZA 
300 , . 226 28:.56 182'. GREGORY HAFNER ,·._ 
301 2i7 :£8: 57 389 COLE CHLOUBER 
302 228 29:03 118 ALAN BELFORD 
303 229 29:07 189 TONY KIRK 
304 230B 29:08 442 TIM MIDDLETON 
305 231 29:09 279 MATT BALKEY 
306 0 29:10 613 MARK MCCASSKILL 
307 0 29:15 605 CHRIS BROWN 
308 232 29:18 345 CARLOS PEREZ 
309 233 29:26 280 TREVOR HYRE 
310 234B 29:28 117 TODD WHITEIS 
311 0 29:29 638 BRIAN NOVAK 
312 235 29:34 183 PHILIP LECHNER 
313 236 29:42 122 MARK MUNRO 
314 237B 29:44 139 MIKE JACOBS 
315 238B 29:47 278 TONY ANDERSON 
316 239B 29:51 171 HUNTER BARBER 
317 0 29:54 611 GEORGE HI TE 
318 240 29:59 347 COLBY VAN GUNDY 
319 241 30:01 158 MITCHELL SEIM 
320 0 30:06 660 KACEY CROSBY 
321 242B 30:08 333 SHANNON MORAN 
322 0 30:09 614 KEVIN PATTON 
323 0 30:10 619 JUSTIN HAWKINS 
324 0 30:18 654 KEVIN MEUNIER 
325 243 30:20 134 ALVIN WEATHERSBY 
326 244 30:20 221 ·EAMON BENN 
327 245 30:35 270 JUSTIN MILLER 
328 246 30:38 223 CHRISTOPHER CONTI 
329 247B 30:38 155 NATHAN HOWARD 
330 248 30:39 185 BRIAN SMITH 
331 249B 30:48 124 ERIC RUNION 
332 250B 30:48 281 CHRIS KREGER 
333 251 30:49 276 DEREK RIDDLE 
334 252 J0: ·49 288 GREG FAIRBANK 
335 253 30:50 190 !RA POLLACK 
336 254B 30:54 157 MATT QUIGLEY 
337 255B 31:03 181 LEWIS GRACE 
338 256B 31~05 111 JOHN GROSS 
339 0 31:10 612 RODNEY LYN 
3 40 257 31: 13 273 KARL .MI _LLER 
341 258 31:22 27 5 KEVIN RIEMER 
342 259B 31:27 268 MIKE MCKENNA 
343 260B 31:59 269 QUENTIN GENKE 
PAGE 7 
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,'!:.il;.• •""· . . a . 
•'• • ,!; .· · 
,SCHOOL 
3 .NOVA UNIV .FL 
)'('. 
1 JM'AINE PRESQUE ISLE 
? .. SOUTHERN ARKANSAS U 
2 WISCONSIN-PARKSIDE 
4 ·NORTHWOOD UNIV -·TX 
3 :FLAGLER . ·COL FL · 
1 OKLAHOMA BAPTIST 
2 HOUGHTON COL NY 
2 WEBBER COL FL 
4 BERRY COL GA 
3 WHEELING JESUIT WV 
1 BLEMONT ABBEY COL NC 
2 CONCORDIA COL MN 
1 TARLETON ST TX 
2 WHEELING JESUIT WV 
2 MOORHEAD STATE :MN 
2 INCARNATE WORD TX 
2 FLAGLER COL FL 
4 HOUGHTON COL NY 
2 HIGH POINT U NC 
1 WHEELING JESUIT WV 
4 CUMBERLAND COL KY 
4 ST ANDREWS PRESBY NC 
1 TARLETON ST TX 
2 HARDING UNIV AR 
1 TOUGALOO COL MS 
4 NORTHWESTERN COL IA 
2 BLEMONT ABBEY COL NC 
-1 ARKAN SAS COLLEGE 
4 MARIAN COL WI 
1 JUDSON COL IL 
1 ST THOMAS AQUINAS NY 
l CONCORDIA UNIV WI 
4 ST THOMAS AQUINAS NY 
4 HARDING UNIV AR 
2 FLAGLER COL FL 
4 HOUGHTON COL NY 
1 'WHEELING JESUIT WV 
4 CONCORDIA UNIV WI 
1 UNIV/MOBILE AL 
2 WEBBER COL FL 
1 HARDING UNIV AR 
2 FLAGLER COL FL 
1 MOORHEAD STATE MN 
3 ST ANDREWS PRESBY NC 
1 CONCORDIA UNIV WI 
2 CONCORDIA UNIV WI 
1 CONCORDIA UNIV WI 
4 CONCORDIA UNIV WI 
1993 NAIA MENS' NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
......... .U .~:: ~~: : . .. ~: :-~ .. ~::· ·. .. . . . .. . . . . 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
. . .J~ACE: MENS ' 8K 11/20/93 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL ™11 TIME NO. NAME 
• • -·~,._....,,,.. • I.':,•·:.:~.:·.~.•• ,• • 
344 261 32:56 188 ART COOPER 
345. ·. 262~ 33:16 192 MANNY SCHWARZ . 
_346 2638 34:01 226 THOMAS SULLIVAN 
341'' 1:~·::264B 35:',10 'ros MATTHEW DAVIS 
3:48 i ·c . 26·SB 35 f 22 103 STEVE DUBOIS 
34f: 266B 35:51'·287 RODNEY DYKES 
;. 
t '·'· 
. -,: I • 
',\ ... 'i 
.: \: 
: ~ .. 
•/ . . ~. . 
' I ' I, • • 
,•' 
. .. . ', 
.,. r. 






.. · ... I, 
.:·._. 







., . .. 
' , .. , t1 
WEBBER···cot ·F.:t ..:<\:: .. ,J; 
WEBBER COL FL 
ST THOMAS AQUINAS ~y 
MAINE-PRESQUE ISLE 
MAINE PRESQUE ISLE~ 
UNIV/MOBILE AL 
{ .•· 
._ r 
